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ABSTRAK 
Antenatal merupakan perawatan atau asuhan yang diberikan kepada ibu hamil sebelum kelahiran, 
yang berguna untuk memfasilitasi hasil yang sehat dan positif bagi ibu hamil maupun bayinya. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kunjungan antenatal careseperti 
pengetahuan, sikap, kepesertaan asuransi, informasi dan sikap petugas. Penelitian ini merupakan 
penelitian analitik dengan rancangan cross sectional study. Populasi adalah seluruh ibu hamil yang telah  
mendaftar pelayanan kesehatan sebesar 681 ibu hamil dan sampel yang digunakan adalah 87 ibu hamil 
dengan tehnik pengambilan sampel dengan menggunakan accidental sampling dimana sampel ditentukan 
berdasarkan anggota populasi yang kebetulan ada di tempat penelitian. Analisis data yang dilakukan 
adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square. Hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan antara 
pengetahuan (p= 0,000), sikap (p= 0,001), informasi (p= 0,000), sikap petugas (p= 0,007)dan tidak ada 
hubungan antara kepesertaan asuransi (p= 0,229) dengan kunjungan antenatal care pada ibu hamil 
dipuskesmas tamalanrea kota makassar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan 
pengetahuan, sikap, informasi, sikap petugas dengan kunjungan antenatal care dipuskesmas tamalanrea 
kota makassar. 
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ABSTRACT 
Antenatal is a treatment or rearing that giving for pregnant moms' before be born the baby, 
useful for facilities of the healthy result and positive for pregnant moms' and the baby. This research to 
analyze the factors associated with antenatal care visits such as knowledge, attitude, having insurances, 
information, and employees attitudes. The populations in this research are whole of pregnant moms' that 
checked in healthy service, amount 681 pregnant moms' and the samples are 87 pregnant moms'. The 
samples are selected by accidental sampling which the samples are given of the populations in the 
research location. The data analyze are uni variable and bivariable with chi square test.The findings of 
the research show that associated between knowledge(p=0,000), attitude (p=0,001), information(p= 
0,000), employees attitudes (p=0,007) and there are no associated between having insurance (p= 0,229) 
With antenatal care visits  for pregnant moms' in puskesmas tamalanrea. 
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